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!摘 要" 本文在充分研究订货点法以及 !"# 原理的基础上!首次提出了一种基于 $%! 和视图的库存预测算法"
该算法既克服了传统订货点法要求需求平稳的苛刻条件!同时又继承了 !"& 按需订货的优点!实践证明!与传统的 ’"&
相比!它在实时性#灵活性#使用方便性等方面都具有明显的优势"






以 %&’ 的影响最为深刻! 当前!%&’(()*&’ 代表了国际上一种



















础上作简单的修改而形成新的 ./%!同时!原来的 ./% 还必须
保留!通过引入加工单 ./%!把物料清单分为基本 ./% 和加工








改基本 ./% 的资料" 基本 ./% 的记录结构采用传统的%父项)
子项0关系!结构如下&
!,"#加工单 )*+
顾名思义!加工单 ./% 就是限于某个加工单的 ./%!它是
可变的$临时的!随客户的需求变化而随时更改" 加工单 ./%
描述了某个加工单所加工的成品结构!离开该加工单!它就失去










响模型的输出! 因此! 对它的准确度要求很高! 通常要求达到
1#2以上!甚至更高"
% 基于视图的算法实现
假设我们要求某个时刻 ! 某材料 " 的预计库存!算法的基本
思想如下&
步骤 3$根据各加工单单位成品对材料的需求情况’信息来
源于基本 ./% 或 加 工 单 ./%(!求 出 各 个 加 工 单’未 完 工 的 加
工单(在其完工时预计对材料 " 的需求量"
步骤 !$利用步骤 3 的计算结果!把 ! 时刻之前各加工单’即
预计完工日期小于或等于的所有加工单( 对材料 " 的需求量进
行汇总!得到材料 " 截至时刻 ! 为止的总需求量"










单 ./% 合并起来! 形成视图 PD6478’%/!9:;<=>!?7@!A7B:C=(!
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按照算法的思想!在该系统中!我们设计了以下几个视图"
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HV’9’ :4=K+, U P)%&’ =I7K>72?2AW4= HV’? " *V’? !! HV’? X *V’?
=I7K+,
’?6Q %?6 =I7K70/0E7 YZ !完工!
说 明 " 在 条 件 子 句 HV’9’ 中 !:4=K+, U P)%&’ =I7K
>72?2AW4= HV’? " *V’? !!HV’? X *V’? =I7K+, ’?6Q的
意思是"如果加工单的 >72?2AW4= 为 "$表示该加 工 单 使 用 基
本 W,+%!那么!在计算该加工单对各材料的需求时!我们是通
过基本 W,+$:;<:4=%来计算!也就是对应着 BA<:4= 中 +, 为
空字符串的记录&否则!如果 >72?2AW4= 为 X’表示使用加工单
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# # 视 图 BA<+/023C/D6E2&04N[7 ’ 求 材 料 的 预 计 库 存 %"
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道!与 +9L 不同!在 +9L 中!每个周期的计划产出 量 将 计 入 下















加工单 该加工单所需的某项材料 加工单的预计完工日期’也就是材料的需求时间% 材料需求量
某材料 某时刻 该材料在该时刻之前的累计需求量
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